















林晃平、松尾剛次、 LyneeK. MIYAKE 
研究発表（第2セッション 座長 中島国彦・山口博）






























BRESLA VETS, Tatiana ロシア連邦極東国立大学 日本の詩歌 （和歌・連歌・俳譜）
曹元春 共立女子大学助教授 芭蕉の俳譜
(CAO Yuan Chun) 
張栄順 筑波大学大学院博士課程 日本近代文学
(CHANG Young Sun) 
越恩鵠 立教大学大学院修士課程 説話
(CHO Eun Ae) 
越美京 筑波大学大学院博士課程 日本現代文学
(CHO Mee Kyoung) 





























HISLOP, Scot 国コ際ー交ネ流ル基大学金研大学究員院博士課程 近世俳譜文学
HOLY, Petr カレ田ル大大学学大大学学大院学博院士博課士程課 歌舞伎早稲 程
堀（H まどか 日本女子大学大学院修士課程 日本近代文学
ORIお1adoka)




UR Eun Choo) 
黄（HW善AN英 東京大学大学院博士課程 1920年代の日本文学と朝鮮








石（IS井H 裕啓 私立浅野高等学校教諭 平安文学I Hiroaki) 
石（IS黒H みか 龍谷大学大学院研究生 王朝文学IKURO Mika) 
伊（IT藤O 守幸 弘前大学教授 平安文学（物語・日記）
Moriyuki) 
岩（IW佐A美S代子 鶴見大学名誉教授 中世和歌・日記文学A Miyoko) 
IWASAKI，子H)rukoG. カリフォルニア大学サンタバー バラ校助教授江戸戯作（黄表紙）
（岩崎はる










(KAW ANA Junko) 
川島譲二 東京外国語大学 ポルトガル語
(KAWASHIMA J6ji) 





木（K村IM美菜 聖徳大学大学院 日本文学URA Mina) 
衣笠正晃 コロンビ成ア大大学学専大任学講院師博士課程 比較文学（比較語学） ・日本文学
(KINUGASA Masaaki) 帝京平




A Y AKA WA Takeshi) 










E Jee Hyung) 
林（LI明珠 シンガポール国立大学助教授
中世文学・能















（日M野E 由希 日本学術振興会特別研究員 （筑波大
学）日本近代文学
NO Yuki) 
MICHAELS-ADACHI, Irene B. 
MIYAKE, Lynne K. ポモナ大学準教授 平安の散文
森（M本O 千恵子 広島市立舟入高等学校教諭 和歌
RIMOTO Chieko) 
MOSTOW Joshua プリティ ッシュ・コロンピア大学準教授日本古典文学・美術史
村（M尾U 誠一 東京外国語大学助教授 中世和
歌文学
RAO Seiichi) 












NEWHARD, Jamie コロンビ学ア大大学学院大研学究院生博士課程 伊勢物語の注釈史
東京大
西（N いおり 古代学協会 平安文学
ISHI Iori) 
NISHIMURA・SCHERMANN,Susane 明治大学助教授 映像文化論









朴（PA恩姫 筑波大学大学院博士課程 平家物語RK Eun Hee) 
朴（PA宣亮RK Son Ryang) 
PIGEOT, Jacqueline 元パリ第七大学教授 王朝・中世文学
表（P 世晩 神戸大学大学院博士課程 明治文学及び政治小説
YO Se Man) 
???ヮ ?



























谷川 恵一 国文学研究資料館教授 近代文学






TOMA, Florentina 東京外国語大学研修留学生 日本古典文学
-256-







(WANG Li Ping) 
王 勇 i折江大学教授 古代中日文化交流史
(WANG Yong) 国文学研究資料館客員教授
WATSON, Michael 明治学院大学教授 中世文学
薬師川麻耶子 NHK文化センター講師 中古文学（源氏物語）・近世文学（俳話）





























委員 上野洋 三 整理閲覧部長
委員 新藤協三文献資料部長
委員 武川栄 一 管理部長
委員 堀川貴司研究情報部情報資料室長
委員 松村雄 一 研究情報部長
委員 王 勇客員教授
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